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sild og sild og l Fersk 
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ellers i alt 
























Fersk Annen l Fersk l 
Fersk l Fersk l skate og Fersk fersk fisk Frossen l Frossen 
pigghå håbrann rokke ål fisk i alt storsild vårsild 
1210 1211 1212 1213 1214 12 l 1301 1302 
Stat. nr.IStat. nr.IStat. nr.IStat. nr.IStat. nr.IStat. nr.IStat. nr.IStat. nr.IStat. nr.IStat. nr.IStat. nr.IStat. nr.IStat. nr.IStat. nr.IStat. nr.IStat. nr.IStat. nr.IStat. nr.IStat. nr.IStat. nr.IStat. nr. 0301. 0301. 0301. 0301. 0301. 0301. 0301. 0301. 0301. 0301. 0301. 0301. 0301. 0301. 0301. 0301. 0301. 0301. 0301. 0301. 0301. 
151 152 153-159 151-159 010 051 052 l 102 103 104-105 107 181 182 185 186 187 191 351 352 
03 Fredrikstad . . . . . . - 25 25 - - l - 15 - 16 - j - 195 - l 229 
06 Oslo. . . . . . . . . . . . . - 62 9 124 56 14 49 2 7 l 7 355 
27 Kristiansand...... - 940 940 77 22 l l l 1174 - 151 9 15 16 120 1593 
31 Egersund . . . . . . . . - l 172 1172 - -- - 127 56 - - - 36 2 221 
33 Stavanger . . . . . . . - 14 l 011 l 025 26 11 17 56 1 124 182 - 224 10 74 23 308 l 054 
35 Kopervik . . . . . . . . - 6 6 - 106 - - - 4 110 
36 Haugesund . . . . . . - - - - - - - - 135 12 - 33 182 
38 Bergen........... 5 7 179 190 34 36 83 1041 495 511 64 54 908 973 40 49 82 258 4629 
39 Florø . . . . . . . . . . . - - - - - - - 4 - - l 5 
61 Måløy . . . . . . . . . . - 3 67 70 3 15 13 16 46 44 l - 3 171 1 739 1 - 60 2 112 
40 Ålesund.......... 505 286 296 l 086 l 98 8 211 310 153 2 809 443 9 81 5 74 4 202 
41 l\Iolde ....... ... 461 111 217 789 - - - 54 - - 1 - - - 12 67 
42 Kristiansund ..... 1750 630 - 2380 l 18 l 26 24! -. - 56 17 30 3 176 
43 Trondheim . . . . . . 8 - 8 136 29~ 138 556 2361 69 18 - l - - 63 l 512 
51 Bodø . . . . . . . . . . . . - 3 3.) l 7 l 3 - - - l 57 
53 Svolvær . . . . . . . . . l 8 118 3 11 - - 220 362 













56 Hammerfest . . . . . - - l 54 16 2 3 l 891 - - - - - l 164 
~~ X~~~:.:::::::::: = = 1 376 , 377 4! 77 ! 2 21 20 l 139 231 232 128 ---; , 1 1 - l 104 74 1 86~ = l = 
I alt .... 12 729 Il 050 14 291]8-070 l 505 l 680T4Q5T2064fl27b!i328l2916jl808 11222 13 79:1- l 72 l 257 l 498 11689 118 50815 817 !3 514 
-::::-I --=uk:--e-n--.-.-.. -.-.. -.-. ·-ol - l - l-341-j-341 l - l 39 1_6_1_36_1_19 -~ -72 l 3 l - l - l 88 l 2 l 2 l - l 11 l 277 ~--.::_l 16 
MERK: På grunn av avrunding av tallene til nærmeste hele tonn vil summen av utførselen over de enkelte tollsteder ikke alltid stemme med tallene for «i alt». Av samme grunn vil summen av utførselen av de spesifiserte vare-
slag over et tollsted heller ikke alltid stemme med tallene for utførselen i alt av vedkommende varegruppe over tollstedet. 
TOLLSTEDER 
03 Fredrikstad ..... . 
06 Oslo ............ . 
27 Kristiansand ..... . 
31 Egersund ....... . 
33 Stavanger ...... . 
35 Kopervik ....... . 
36 Haugesund ..... . 
38 Bergen .......... . 
39 Florø .......... . 
61 l\1åloy ......... . 
40 Ålesund ......... . 
41 l'vfolde ......... . 
4 2 Kristiansund .... . 
43 Trondheim ..... . 
51 Bodø ........... . 
53 Svolvær ........ . 
55 Tromsø ........ . 
56 Hammerfest .... . 
58 Vardø ......... . 













Rund- Rund- Rund-~1 Rund- Rund- Annen Rund- Fersk Fersk Frossen Frossen Frossen Frossen Frossen Frossen Frossen Frossen Saltet 
frossen frossen frossen frossen frossen rund- frossen el. kjølt el. kjølt hyse- torske- sei- steinbit- uer- sild- filet filet torske-
kveite makrell makrell- pigghå håbrann frossen fisk i alt filet, filet filet filet filet filet filet filet ellers i alt fisk i alt 
størje fisk hyse ellers 
1402 1403 1404 1405 1406 1407 14 15xl 15x2 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 16 17x1 























































































































































































































































I alt .... 12 676 112 007 l 807 
5 
990 IS 723 l 352 13 346 l 3 976 16 081 121 275 l 131 
3 
951 110175124 0541215011 
50 l 117 l 571 l 232 l 
996 11 259 13 325 1 s 844 167 153 1 8 so2 
























06 Oslo ............ . 
2 7 Kristiansand ..... . 
31 Egersund ....... . 
33 Stavanger ...... . 
35 Kopervik ....... . 
36 Haugesund ..... . 
38 Bergen .......... . 
39 Florø .......... . 
61 Måløy ......... . 
40 Ålesund ......... . 
41 Molde ......... . 
42 Kristiansund .... . 
43 Trondheim ..... . 
51 Bodø ........... . 
53 Svolvær ........ . 
55 Tromsø ........ . 
56 Hammerfest .... . 
58 Vardø ......... . 
64 Andre .......... . 
Saltet l Saltet l Saltet Saltet l Saltet l Annen l l l l Klipp-~ Klipp-~ Klipp-~ Sild- Høgvit.l l Veteri-
storsild bank- islands- sild sild saltet Tørrfisk Tørrfisk Tørrfisk fisk fisk fisk Røykt Hum- R k Selolje olje, Hai- hold. Medisin- nær-
og sild sild ellers l i alt ' fisk torsk sei ellers 1 torsk 1 lange ellers sild mer e er rå rå tran tran, olje tran tran 
vårsild i alt l 
1801 1802 1803 1804 18 19xl 19x2 19x3 19x4 19x5 19x6 19x7 l!:tx8 20x1 20x2 20x3 20x4 2101 2102 2103 2104 
--- --- ---Stat. nr. Stat. nr. --- ---- ---- Stat. nr. --- ---Stat. nr. ---- --------------------- ---
Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. 0302 l 0302 Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr.l 0302 Stat. nr. Stat. nr. 030? Stat. nr.
1
Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. 
0302. 0302. 0302. 203 204 201-206 0302. 0302. 0302. 401 402 0302. 0302. 501 502 0302. 0303. 0303. 1504. 1504. 1504. 1504. 1504. l 1504. 
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- 'l 006 413 
lO lO l 
I alt .... j3 346 l 174 Il 851 l 869 16 241 11464 19 972 19 668 l 4106 117 470 14 090 16 854 Il 781 l 252 14 225 11220 j28 6291 568 l 12 Il 241 IS 961 
l uken .......... l 7 l 25 l 58 l 17 l 107 l - l 126 l 47 l 27 1 365 l 44 1 352 l 54 l 9 l 26 l - l 563 l - l - ~-~~ 
Blank og Raff. etc. l Herme- j Herme- A. sild- l 
br. bl. Tran sjødyr- j tisk tisk . herme- Melke 
industri- i alt og fiske- brisling småsild Kippers tikk 
tran og oljer rø)'kt 
TOLLSTEDER bl.tr.avf. 21 22 X l 2301 2302 2304 2305 2306 
tr. m. v. ------
2105 Stat. nr.-s __
_ S ___ S __ 
Stat. nr. Stat. nr. 
Stat. nr. Stat. nr. 1504 tat. nr. tat. nr. tat. nr. 
1504. 1504. 907 909 1604. 1604. 1604. 
1604. 1604. 
901-903 1509_ 101 111-113 114-119 121 122-129 293 
03 Fredrikstad ...... 7 l - - 403 281 - - -
06 Oslo ............. 3142 3 989 - 111 13, - 17 -
2 7 Kristiansand ...... - - - - - - - 6 
31 Egersund ........ - - - - - - - -
33 Stavanger ....... - - - 4 395 7 319 1660 lO 135 
35 Kopervik ........ - 14 - - - - -
36 Haugesund ...... lO 13 - 54 95 102 - 5 
38 Bergen ........... 2 883 5 014 1334 1331 3 687 1134 24 162 
39 Florø ........... - - - 5 41 l - 12 
61 Måløy .......... lO 110 - 75 170 15 - 36 
40 Ålesund .......... 1348 4 667 62 41 260 46 - 143 
41 Molde .......... - - - - - - - -
42 Kristiansund ..... 378 1665 - - 688 50 - 283 
43 Trondheim ...... - 78 - 14 1326 118 - 8 
51 Bodø ............ - - - - - - - -
53 Svolvær ......... - - - - - - - -
55 Tromsø ......... 17 17 2 - - - - -
56 Hammerfest ..... - l - - - - - -
58 Vardø .......... - -
2213 l 
- - - - -
64 Andre ........... 540 542 12 12 12 - l 
Ialt ····l8328ll6110I4014J5944Il3638l3140 l 511 792 
I uken .......... l 72 l 155 l 11 l 48 l 221 l 34 l - l 8 
Middags- Annen Fiske- l Fisk i Spesial- Bi ~ Skalldyr l Fbk~ Ann<t T=g-ogl Rog~ l herme- fiske- herme- halv- be- (;i .::: 2..~ herme- Silde- lever- fiske- taremel ':tJenlig Rå sel-
tikk herme- tikk konserv. handlet tg s:ot tikk mel mel mel bl men- skinn 
tikk i alt sild neske 
2307 2308 23 24 X l 25 X l ~ ~~'" 25x3 25 x4 25 x5 25 X 6 25 X 7 2f;~e8 25 X 9 ------ UJO" ------
Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. StfJo4nr. Stat. nr. 25 x 2 Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. StaL m.ISt>'. m. Stat. n<. Stat. m. 1604. Stat. nr. 1605. 1604. 130-292, 1604· 310-499 1604. ng~:~~~~11?9~91 
2301. 2301. 2301. 1405. l 0515. 4301. 
294-296 299 821-829 
200 301 302 004 005 601-609 
l 
88 l 274 397 164 2 - 61 - - - - - -
111 2 53 49 l 2 28 - - 120 - - 13 
- 89 95 - 2 - 25 2 090 - - - - -
- - - - - - - 44944 - - - - l -
129 771 14 419 307 l 29 - 546 936 49 99 49 - -
- - - 27 - - 7 4101 - 11 815 - -
- - 257 - 797 - Fl 24589 7 - - - -
65 20 6423 16 784 550 199 23 7441 255 865 50 - 233 
- - 59 - - - 13 4 882 - 30 - - -
103 19 419 - - - 7 7 536 - 640 - - -
68 251 810 - 47 315 69 20476 500 703 177 5 21 
- - - 193 - - 8 421 - 50 284 - -
4 4 l 030 l - 19 130 15 407 l l 820 5 813 - -
192 80 l 737 2 - - 97 3 167 - lO l 804 - -
- - - - - 105 - 65261 - 1147 -- - -
- 159 159 - - 424 - 7 050 20 2 012 - - -
- 35 35 - - 129 - 7 881 - 335 - - 18 
12 48 60 5 - - - 9 705 - 2 810 - - -
- - - - - - - - - 1353 - - -
41 120 198 169 35 77 14 25 763 23 l 367 80 - J 
714 11 873 126 152 1 713 11 916 11 621 1119s 12205251 855 113 372 19 on 1 5 l 286 
-1 5 4 l 23 l 338 l 30 l 8 l - l 12 l 5 3411 - l 560 l 203 l 
Norges Makrellag sk 
Kristiansand S 
Makrellfiskernes salgsorganisasjon 
Sentralbord 24160 - Tellegramadresse: Norgesmakrel 
Eksport av fersk, frossen og saltet makrell 
Dypfrossen makrellfilet i protangele 
Formel- og oljefabrikk 
BERGEN 
Telegramadresse: «Rebslagerbruun» 
Telefon (sentral) 98 087 
Butikk Strandkaien 10 378 
l hundre år 
produsent av redskaper for de norske fiskere 
TRONDHEIM 
Ledende meglerfirma i fersk fisk 
Eksport av frossen laks 
Telefoner: Sentralbord 28547 (4linjer)-Rikstelefon 27328 
Korsnes bolig 23230- Lehn bolig 27715 
Telegramadresse: OKEY, Trondheim 
FRIONOR NORSK FROSSENFISK t 
FRI O HOR 
FRIONOR NORWEGIAN FROZEN FISH LTD 
OS L O 
Eksportorganisasjon for de norske produsenter av dypfrossen fisk, 
fiskefilet, reker og andre dypfrosne sjøprodukter 
A.s J olm Griegs Boktrykkeri Bergen 
